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Resumo:  A aplicação de dejetos animais com o objetivo de fornecer nutrientes às culturas 
pode resultar em acúmulo de alguns elementos químicos no perfil do solo. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar os efeitos da aplicação de dejeto líquido de suínos sobre os 
atributos químicos de um Latossolo Vermelho, sob sistema de plantio direto. Os 
tratamentos consistiram da aplicação de 50, 100 e 200 m3 ha‑1 ano-1 de dejeto líquido 
de suínos e de um controle, com reposição das quantidades de P e K exportadas nos grãos 
colhidos. As doses de DLS foram aplicadas em duas parcelas, sendo 50% antes da 
semeadura das plantas de cobertura do solo de inverno e 50% antes da semeadura das 
culturas comerciais de verão. Os atributos relacionados à reação química do solo, ao 
complexo de troca do solo e aos teores de nutrientes foram determinados em amostras 
de solo coletadas no nono ano de experimentação, nas camadas de 0–0,025 e 0,025–0,05; 
0,05–0,10, 0,10–0,20, 0,20–0,40 e 0,40–0,60 m de profundidade do solo. A aplicação 
contínua de altas doses de dejeto líquido de suínos na superfície de Latossolo Vermelho 
em sistema plantio direto acidifica o solo e aumenta os teores de Al, P, Cu e Zn até 0,20 m 
de profundidade, e os de K até 0,60 m de profundidade.  
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